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ョンの技術（スキル）をBICS（Basic Interpersonal Communicative Skills）、認知的・純理論的な言
語能力をCALP（Cognitive Academic Language Proficiency)と名付けた。彼の長年の実験データか
ら、第一言語の言語活動における機能は、第二言語における機能の予見になると主張
（interdependence of language hypothesis：言語相互依存仮説）している（図１参照）。図１を見る
と、第一言語の表層部分（見える部分）の特徴と第二言語の表層部分の特徴は互いに相容れない
ように見えるが、波線以下の下層部分（見えない部分）の認知的・純理論的な能力においては第








... literacy and other skills and knowledge transfer across languages. That is, if you learn 
something in on language – such as decoding, comprehension strategies, or a concept as 
democracy – you either already know it in (i.e., transfer it to) another language or can more easily 
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Language is a structured system of rules that enable two or more people to understand the 
meaning of words, phrases, and ideas. Arts refer to the acquired skills, talents, knowledge, and 
imagination needed to produce meaningful communications. Language arts instruction involves the 
study of the systems and structures of language and language conventions (including grammar, 

























and listening、２）reading and viewing、３）writing and representingに分けて学習を支える柱とし
ている。IRPはそれら３つの柱の項目の中に、それぞれの学習の達成目標を立てている。１）の



















































































British Columbia Ministry of Education (2006). English Language Arts:  






















・フィクションのテキスト、フィクション、詩（British Columbia Ministry of Education, English 
Language Arts：Grade 5, 2006, p.15）なども扱うことが推奨されている。また１冊の教科書の内
容を進めていくだけではなく、“literature circles, book circle, journal writing, retelling”（McCormack 
& Pasquarelli, 2010）などの活動をも行っている。具体的には、“literature circles”では文学作品
を大まかに理解すること、そして最終的には作品を批評しながら本を読み進める読者、そして考
察者を目指している（Hill, Johnson & Schlick Noe, 1995, p. xi）。“Book circle”では、３人から５
人のグループごとに物語などを読み進めていき、個人的な感想をグループ内で話し合ったり、理
解できない箇所を明確にしたり、作者の意図などを議論する（McMahon, Raphael, Goatley, & 
Pardo, 1997, p. xii）。どちらもグループごとに行う活動であるが、グループ分けは児童たちの本









 ５年生 ６年生 
Oral language (speaking and listening) 25-35％ 20-30％ 
Reading and Viewing 40-50％ 35-50％ 
Writing and Representing 25-35％ 30-45％ 
British Columbia Ministry of Education, English Language Arts: 
Grade 5, 2006, IRP, p.8､3 
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